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INTRODUCCION 
El Departamento de la Guajira tiene 32 lagunas costeras distribuidas a lo largo de sus 240 
millas de costas en el Mar Caribe, con un recurso pesquero de gran importancia dentro del 
patrimonio natural del Departamento. 
En el Departamento de la Guajira el sector pesquero es bastante rudimentario y artesanal 
pero representa un potencial importante para su economía. 
La laguna costera de Camarones en los últimos años se ha visto sometida a un proceso de 
desequilibrio o deterioro ambiental por las diversas actividades que desde tiempos atrás ha 
venido desarrollando la comunidad asentada en sus alrededores y otras de carácter regional 
como la construcción de la carretera de la integración Tomarrazón - Distracción y la vía de 
acceso de Camarones a la Boca de Camarones. Adicionalmente a estos problemas se suma 
la erosión de la costa ocasionada por el fuerte oleaje. 
Con este estudio se pretende formular alternativas de solución que permita la toma de 
decisiones que conlleve a la recuperación ambiental de tan importante cuerpo de agua, 
principal fuente de ingreso de las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia. 
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
En los últimos 15 años la laguna de Camarones se ha visto sometida a un deterioro 
ambiental provocado entre otros por los siguientes aspectos: 
1 Por el desarrollo de obras viales tales como la construcción vía de la integración 
Tomarrazón-Distracción por la cual se intervino un gran sector de la cuenca alta del río 
Tomarrazón, principal afluente de agua dulce de la laguna; y la vía Camarones - Boca de 
Camarones, la cual la dividió en su costado oriental. 
El desarrollo desorganizado de actividades e infraestructura de tipo turístico en la Boca 
de Camarones, con sus secuelas de deterioro de los Recursos Naturales y del Ambiente. 
Erosión natural de la zona costera provocado por el oleaje con consecuencia de 
disminución de la barra marina entre el mar y la ciénaga. 
El grado de colonización en zonas aledañas a la laguna de Camarones, conduce a la 
pérdida de sectores de vegetación ribereña, contribuyendo a que se aceleren los procesos 
erosivos y aumente el aporte de sedimentos a la laguna, con la consecuente disminución 
de la profundidad del vaso lagunar. 
Vista parcial de la laguna 
Desembocadura de la laguna 
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Los anteriores problemas han venido afectando negativamente el ambiente y la economía de 
la comunidad de Camarones debido a los graves problemas de sedimentación provocados 
por la construcción de la vía Tomarrazón-Distracción, con la consecuente alteración de los 
aportes de agua dulce hacia la laguna incidiendo en la producción pesquera, principal 
actividad económica de la comunidad de Camarones; ante esta situación se hace necesario la 
formulación de propuestas de solución tendiente a la recuperación ambiental de la laguna, la 
cual tendrá repercusiones sociales y económicas que beneficien a la comunidad de 
Camarones. 
ASPECTOS METODOLOGICOS 
Recopilación y revisión de la información básica existente en el Departamento de la 
Guajira sobre la Laguna de Camarones. 
Evaluación de la información disponible relacionada con el medio fisico, aspectos bioticos 
y socioeconómicos de la laguna de Camarones y su área de influencia, que peimita 
conocer su problemática para así formular alternativas de recuperación y manejo 
Visitas de Campo para verificación y ampliación conceptual que los autores consideren 
pertinentes 
Registro fotográfico de la laguna y su área de influencia. 
Se darán las recomendaciones necesarias para evitar, contrarrestar o atenuar los impactos 
negativos que sean detectados, o para mejorar las condiciones actuales del medio 
ecológico teniendo en cuenta la legislación vigente. 
1. LOCALIZACION 
La Laguna de Camarones está localizada en el litoral Caribe del Departamento de la Guajira, 
en jurisdicción del municipio de Riohacha, distante a unos 3.5 kilómetros de la población de 
Camarones; tiene un área de 10.7 Km2 (Cartografia IGAC 1978) comprendida entre las 
siguientes coordenadas: 1'750.500-1'756.300 Norte y 1'104.500-1'109.500 Este.(ver mapa 
de localización) 
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2. DIAGNOSTICO BASICO 
2.1 AREA DE INFLUENCIA 
Según el estudio "Lagunas Costeras del Departamento de la Guajira" INCOES -1992, 
muchos de los problemas que se presentan en la laguna de Camarones, tienen sus orígenes 
en la cuenca tributaria del río Camarones principal afluente de la laguna la cual ha sido 
duramente intervenida con la construcción de la carretera Tomarrazón - Distracción 
Para efectos del diagnóstico y de las recomendaciones del programa de manejo, se 
circunscribe a la zona comprendida por el cuadrángulo limitado por el tramo de vía troncal 
del caribe (de la población de Camarones, a Perico) y su cerramiento con la línea costera. 
El Area de influencia Socioeconómica esta referida a los asentamientos humanos 
conformados por Indígenas wayuu, Mestizos y Arijunas (Arijuna: palabra wayuu para 
referirse a las personas que no pertenecen a su raza) localizados en los alrededores de este 
cuerpo de agua, incluyéndose a las poblaciones de Camarones y Perico. 
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2.2 MEDIO FISICO 
2.2.1 Geomorfología y Suelo. Con base en los estudios realizados por el IGAC (1995), se 
determinaron las siguientes unidades geomorfológicas y de suelo: 
2.2.1.1 Barras Marinas (BM). Se localizan en la parte Nor-Oriental de la laguna, en 
forma paralela al mar, en franja de tierra, estrechas planas, que recibe acumulaciones de 
materiales organominerales por acción de las brisas, las olas del mar y corriente fiuvio 
marinas. Sus suelos se originan a partir de depósitos espesos de arenas cuarcíticas sueltas y 
conchas marinas, son muy superficiales, bien drenados y bien aireados. 
2.2.1.2 Depresiones Lagunares (DL). Se localiza una gran área ligeramente cóncava en la 
parte oriental de la laguna, correspondiendo a zonas inundables periódicamente por las 
aguas de los mares. Los suelos en estas depresiones se han desarrollado a partir de 
sedimentos recientes de origen marino, siendo muy superficiales y mal drenados. 
2.2.1.3 Cubetas de Decantación (CD). Se localiza una pequeña área detrás de las 
depresiones lagunares en el río Camarones, siendo superficies ligeramente depresionales que 
sufren encharcamientos por aguas lluvias y sedimentación lenta de aluviones finos. 
Los suelos de esta unidad evolucionan a partir de sedimentos aluviales recientes, son 
imperfectamente drenados y superficiales. 
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2.2.1.4 Terrazas. Comprenden las áreas mas altas y mejor drenadas de la llanura fluvial 
marina localizándose en la parte sur y occidente de la laguna. Constituidas por formas 
denominadas planos con cobertura eólica y depresión lateral. 
Los suelos de los planos con cobertura eólica ocupan superficie de relieve generalmente 
plano a ligeramente plano, con entalles fluviales y afectados por la acción eólica localizada; y 
los de depresiones laterales son superficies alargadas, en formas de valles angostos, de 
relieve plano a ligeramente cóncavos, entalladas a través de las terrazas, ocasionalmente 
sujetos a inundaciones por acción de los desbordamientos de los arroyos circundantes. 
2.2.2 Cobertura vegetal. La vegetación que se encuentra bordeando la laguna en el 
costado occidental es la de estuario, compuesta por varias especies de mangle y hacia el 
costado sur-occidental se pueden notar algunas manchas de este tipo de vegetación, el 
costado oriental es un área sujeta a inundaciones en períodos lluviosos, el resto del área 
incluyendo la zona mas oriental de la laguna se encuentra dominada por la vegetación 
xerofitica (predominio de trupillo, dividivi, cardón, tuna, espinito blanco y colorado), 
misceláneos compuestos por herbáceas y muy espaciada vegetación xerofitica, áreas de 
rastrojos bajos donde se pueden encontrar algunas herbáceas y naturales muy ralos y bajos, y 
por último algunas zonas desprovistas de vegetación. 
2.2.3 Hidrología e Hidráulica de la Laguna de Camarones. La laguna de camarones es 
alimentada principalmente por el río Camarones o Tomarrazón como se llama en su parte 
alta y el arroyo Perico y una serie de arroyuelos que nacen en las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (ver mapa hidrológico) 
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Río Camarones a la altura del cruce por la carretera Riohadha-Santa Marta 
Según el estudio "Desecación de la Laguna de Camarones, Guajira" 1NDERENA (1991) 
analiza la dinámica de la Laguna en cinco fases. 
Una primera fase de octubre a diciembre, la laguna recibe un aporte importante de agua 
dulce proveniente de los ríos, caños, y quebradas que desembocan en ella como 
consecuencia de las lluvias características en este período. Este volumen de agua dulce llena 
la laguna y rompe la barra de sedimentos que se ha formado en la boca produciéndose la 
comunicación con el mar dando lugar al proceso de intercambio y desarrollo biótico 
acuático. 
La segunda fase se presenta en los meses de enero y febrero, ya se ha iniciado la época de 
estiaje y los volúmenes de agua dulce captados no son suficientes para mantener altos 
niveles de la laguna, produciéndose la iniciación de la formación de la barra de 
sedimentación en la boca de la laguna, como consecuencia del efecto de deriva del litoral. 
La tercera fase correspondiente al período de marzo - abril, debido a la ausencia de lluvias se 
intensifica el cierre de la comunicación laguna-mar; con la llegada de las lluvias esporádicas 
y con ayuda de algunos lugareños en tiempos pasados se ha logrado mantener la boca de la 
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laguna abierta dándole a la laguna un comportamiento de carácter marino. En este período 
se inicia el desecamiento, la formación de mantos salinos, que se intensifican por las altas 
tasas de evaporación y el cierre de la boca. En esta fase la productividad de la laguna se 
limita a la captura de juveniles de peces y alevinos (cachirra o juveniles de peces). 
La cuarta fase se presenta en el período de mayo a junio, ocurre el período lluvioso de baja 
intensidad, facilitando el incremento del espejo de agua y la destrucción de los mantos 
salinos, dando lugar a la posible comunicación laguna - mar. 
La quinta y última fase cierra el ciclo para el ario hidrológico, se presenta en el período de 
julio-agosto. Durante el mes de agosto se disminuyen drásticamente los aportes de agua 
dulce. 
En septiembre se reinicia el período invernal y se repite el ciclo. 
El análisis aproximado del balance hídrico volumétrico en estas fases, se hace con base en 
los siguientes criterios: 
Se utilizan los registros pluviométricos de la estación Camarones ubicada en el 
corregimiento de Camarones la mas cercana a la laguna. (Ver Cuadro 1: Características 
Generales Estaciones Metereologicas de la Zona) 
Ante la carencia de información climática, se adoptan los valores de evaporación 
registrados en la estación climatológica Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de 
Riohacha como representación de la zona. (Ver Cuadro 1: Características Generales 
Estaciones Metereologicas de la Zona) 
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No existe un reporte batimétrico de la laguna que facilite la evaluación de la relación 
profundidad - área - capacidad; en base a fotografias aéreas y planos cartográficos (IGAC, 
1978) se estimó un área máxima del espejo de agua de 10.7 Km2 , correspondiente a un 
período invernal. 
Para calcular el volumen aproximado de la laguna fue necesario realizar mediciones de 
profundidad insitu para ello se establecieron dos ejes de referencia uno en sentido Norte - 
Sur y el otro en sentido Este - Oeste estas medidas se tomaron en época invernal y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Localización Punto de medida Medida (metros) 
Costado norte próximo a la boca 0.90 
Centro de la laguna 1.50 
Costado próximo a la desembocadura del río Camarones 0.60 
Costado Oeste de la laguna 1.10 
Costado Este de la laguna 0.90 
Para efectos de calculo se considera una profundidad promedio de 1.0 metro y un área 
media de 8.5 Km2 
 para un volumen aproximado de la laguna de 8.5 millones de metros 
cúbicos. 
Para el cálculo del volumen de la laguna se empleo la siguiente metodología: 
Se adoptó como área superficial máxima del espejo de agua 10.7 kilómetros cuadrados 
a la cota O m. s. n. m. debido a la comunicación laguna mar. 
La evaluación se hace mensual. 
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Se considera como aportes la precipitación ocurrida sobre el espejo de agua y el caudal 
de los ríos Camarones y Perico; y un caudal base correspondiente a un drenaje hipotético 
del área de la cuenca correspondiente a un 15% del caudal medio. 
El caudal medio fue estimado de acuerdo con la siguiente relación: 
Q=C(PxFt)*(n/N)*(AxFa) 
En donde: 
Q: Es el caudal medio en M3/segundos 
C: Es el coeficiente de escorrentía para un período de retomo de dos años, el cual tiene un 
valor de 0.22 que se aproxima al período de retorno del valor medio según Ven Te Chow, 
Maidment, y Mays (1988). 
P: Corresponde a la precipitación total mensual en la estación pluviométrica de camarones, 
afectada por un Factor de tiempo (Ft) equivalente al 93.60% , porcentaje en el cual ocurre la 
mayor cantidad de precipitación, en mm./seg. 
A: Es el área de la cuenca en Km2 
 afectada por un factor de área (Fa) equivalente al 85% 
que representa la distribución espacial de la lluvia. 
n/N: Relación del número de días del mes en el que ocurrió la lluvia y el número de días del 
mes considerado. 
No se consideran aportes ni pérdidas por infiltración. 
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Se consideran como pérdidas por evaporación media mensual en la estación Aeropuerto 
Almirante Padilla, adoptada como representativa para este análisis. 
Para conocer las condiciones de salinidad de la laguna se rea1i7ó mediciones in situ los que 
arrojaron los siguientes resultados: 
Salinidad Laguna de Camarones 
Fecha: Noviembre 27 de 1997 
Sitio de toma Salinidad %o Hora de toma 
Boca de la Laguna 32.50 13:40 
Costado Occidental de la Laguna 15.20 14:10 
Frente a desembocadura del Río 17.50 15:05 
Costado Oriental de la Laguna 31.90 15:40 
Boca de la Laguna 29.00 17:15 
Las condiciones de salinidad varían dentro del cuerpo de la laguna siendo menor hacia la 
desembocadura de sus afluentes y aumentando hacia la boca, aunque los valores varían, esta 
distribución se mantiene durante casi todo el afío. 
En la época de la medición de salinidad la laguna se encontraba en la primera fase con 
suficiente agua dulce por los aportes de los diferentes afluentes como consecuencia de las 
lluvias propias de la época, y rota la barra de sedimento permitiendo la comunicación entre 
la laguna y el mar dando lugar al proceso de intercambio y desarrollo biótico acuático. 
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2.3 HIDROCLIMATOLOGIA 
A continuación se desarrolla una descripción y análisis de los diferentes parámetros 
climáticos que caracterizan el área en donde se localiza el estudio, en inmediaciones del 
municipio de Riohacha, corregimiento de Camarones. 
El área de estudio se encuentra ubicada en la vertiente occidental de la Península de la 
Guajira, en una franja en sentido noreste-sureste, cubriendo sectores de topografia 
totalmente plana, con leves ondulaciones que bordean o limitan con el Mar Caribe, cerca a 
Riobacha, capital del Departamento. Esta configuración topográfica condiciona a un 
comportamiento regional homogéneo respecto a los elementos del clima, los cuales 
presentan al interior del área de estudio variaciones espaciales relativamente poco 
significativas y por lo tanto en la definición del grado de sensibilidad ambiental. 
El análisis esta dado con relación a la caracterización de los elementos más representativos 
que definen el clima como son: la precipitación, la temperatura, el brillo solar, la humedad 
relativa, la dirección y velocidad del viento y la evapotranspiración potencial. 
En el área de estudio juegan un papel importante los vientos alisios del caribe (masas de aire 
cargadas con una elevada humedad a su paso por el mar tropical). 
La región de interés, presenta un alto grado de humedad, únicamente al paso de los 
huracanes, los cuales se forman en su gran mayoría en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre coincidiendo con la temporada de lluvia de la península. 
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La mayor parte del año se caracteriza por la ausencia de precipitación que se evidencia por 
el desarrollo muy pobre de una vegetación en cierto grado semejante al desértico. 
Las estaciones analizadas en la zona corresponden a diferentes categorías y cada una cumple 
de acuerdo a la información que registre, un papel dentro de los análisis meteorológicos. 
Las características generales de las estaciones utilizadas para el balance hídrico, la 
caracterización climática de la zona y el trazado de las isoyetas, se presentan en el Cuadro 1 
en la última columna de este cuadro se presenta el uso que se le ha dado dentro del estudio a 
la información registrada en cada una de las estaciones seleccionadas. 
Se ha tomado la precipitación media mensual multianual de las estaciones de la zona con el 
propósito de caracterizar mejor la distribución de las isoyetas en el área de interés. (Ver 
mapa de isoyetas) 
Los valores de la precipitación media mensual y anual de cada una de las estaciones 
seleccionadas, se presentan en el Cuadro 2: Precipitación media mensual estaciones 
metereologicas de la zona. 
Los parámetros climáticos, temperatura, precipitación, humedad relativa, tensión de vapor, 
brillo solar y velocidad media del viento se toman de las estaciones Climatológica 
Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha y la Estación Manaure, (Ver 
Cuadros 3 - 4 : Resumen valores climáticos estación Almirante Padilla y estación Manaure 
respectivamente y Figuras 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 : Estudio climatológico estación 
Almirante Padilla y estación Manaure respectivamente) 
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2.3.1 Temperatura. La temperatura media mensual tiene una variación entre 26 y 30 
grados centígrados registrando un promedio de 28.10 grados centígrados, siendo los meses 
más cálidos de junio a agosto. 
2.3.2 Humedad Relativa. La humedad relativa varía en la zona costera entre 65% y 80%, 
registrando un promedio de 72.70 %: Los meses más húmedos son Octubre y Noviembre y 
los meses de Junio y Julio los de menor humedad. 
2.3.3 Brillo y Nubosidad. El comportamiento de estas variables comparativamente es 
inversamente proporcional en el tiempo y está determinado por la ocurrencia o frecuencia de 
las lluvias. Esto significa que durante los períodos lluviosos el brillo solar disminuye y 
durante la época de bajas precipitaciones el brillo solar aumenta. 
Esto se explica por la mayor nubosidad registrada durante el invierno que obstaculiza el paso 
de la radiación solar directa, mientras que en el verano es característico cielo despejado y 
elevado valor en el brillo solar. 
La nubosidad aumenta considerablemente en la zona al paso de los huracanes, los cuales 
duran en promedio de 3 a 7 días en el caribe 
Los valores de nubosidad en la península no son mayores a 6 cotas y varía de 1 a 4 en 
promedio. 
La zona tiene valores de brillo solar anuales de 2636 horas, con mínimos mensuales de 114 
horas y máximos mensuales de 302 horas. 
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Históricamente el mes con mayor número de horas sol es Julio y Abril el de menor numero 
de horas sol. 
Territorialmente y de acuerdo al plano de isoyetas, se puede inferir que hacia los sectores 
donde los valores de precipitación sean mayores existe una alta probabilidad de que los 
valores de nubosidad y el brillo solar disminuya. 
2.3.4 Vientos. El régimen de vientos es determinante del comportamiento de las 
precipitaciones y especialmente de la localización del óptimo pluviométrico. En tal sentido 
cabe destacar la circulación de las masas de aire en el área de estudio. 
En este sector predominan las corrientes de tipo convectivo generadas por el calentamiento 
diurno de la troposfera hecho que induce a desplazamientos verticales de corrientes de aire-
húmedo que se condensan produciendo finalmente movimientos de masas de aire y brisas 
locales. ( Incoes: Estudio de lagunas costeras del Departamento de la Guajira-1992). 
Temporalmente la variación anual de la velocidad del viento, de acuerdo a la información de 
la estación del Aeropuerto Almirante Padilla es irregular, históricamente se ha registrado la 
mayor intensidad en el mes de Julio con 7.0 m/s, y la menor en el mes de febrero con 1.9 
m/s(ver cuadro 3). 
2.3.5 Precipitación. En términos macroclimáticos el régimen de lluvias en la zona está 
caracterizado con intensas precipitaciones al paso de los huracanes, especialmente aquellos 
que pasan cerca de la península. También depende de la formación de cinturones nubosos 
generados por la condensación del aire húmedo procedente del mar caribe durante el 
movimiento regular de la zona de confluencia intertropical (ZCIT). 
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Sector de la parte tropical donde convergen las masas o corrientes de aire húmedo 
proveniente de los hemisferios Norte y Sur. La ZCIT se encuentra en la parte norte del país 
durante la temporada de final de año, hacia los meses de finales de Septiembre, Octubre y 
comienzos de Noviembre. 
Las estaciones para el análisis de lluvias se seleccionaron tratando de encerrar el área de 
interés entre el Parque Natural de los Flamencos, Camarones, Maicao, Carraipia, Manaure, 
Mayapo y Riohacha. 
El régimen de distribución porcentual de la precipitación interanual para las estaciones 
consideradas de mayor interés para la zona de estudio, se muestran en el cuadro 3 y las 
figuras 12-13-14-15-16-17. De acuerdo a los valores porcentuales calculado para cada una 
de las estaciones: Aeropuerto Almirante Padilla, Manaure, Mayapo, Hacienda Caracas, 
Camarones y Matitas, se puede concluir que el régimen de distribución de las lluvias es de 
tipo bimodal. Los meses más secos son Enero, Febrero y Marzo, viene un pequeño periodo 
de lluvias entre Abril, Mayo y Junio con máximos en Mayo, para luego presentarse un 
pequeño veranillo en el mes de Julio y seguir un periodo de invierno mas largo entre los 
meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, con un máximo en 
Octubre. 
Comparativamente hay un cambio brusco entre los valores porcentuales de lluvia en los 
meses de Abril a Mayo y de Julio Agosto a los meses de Octubre y Noviembre. Para la zona 
durante el año climático, el máximo porcentaje de precipitación se presenta en el mes de 
Octubre 26.1%, mientras que la mínima porción de lluvia se registra entre los meses de 
Enero y Febrero. 0.092% y 0.147%, respectivamente. 
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En la zona de interés la precipitación media multianual varia entre valores de 450 y 700 mm, 
en los meses de Enero y Febrero los valores son inferiores a 5 mm 
La mayor porción de lluvias se precipita en octubre con valores superiores a 120 mm. La 
precipitación aumenta de la parte norte de la península hacia la sierra nevada de Santa 
Marta, así en Manaure es de 426 mm, en Mayapo es de 446 mm, en Riohacha es de 546 
mm, y en Camarones es de 659 mm. 
Para el sector cercano a la estación de Camarones la lluvia multianual es de 650 a 750 mm. 
Las precipitaciones máximas en 24 horas mensuales multianuales y el número de días con 
lluvia de las estaciones Almirante Padilla, Camarones, y Mayapo se registran en el cuadro 
6:Características Pluviometricas de la Zona. 
Según los registros de la estación de Camarones los máximos aguaceros registrados en el 
área corresponden a 137 mm y31 días con lluvia en promedio a nivel medio y un máximo de 
13 días al mes con lluvia pero en su gran mayoría son valores inferiores a 4 días con lluvias 
al mes. El mes con mayor número de días en promedio con lluvia es Octubre. 
De acuerdo a los registros de la estación Almirante Padilla los máximos aguaceros 
registrados en el área corresponden a valores de 127 mm. y 48 días con lluvias en promedio 
a nivel medio y un máximo de 18 días al mes con lluvias pero en su gran mayoría son valores 
inferiores a 5 días con lluvia al mes. El mes con mayor número de días en promedio con 
lluvia es Octubre. 
Para la estación de Mayapo los máximos aguaceros registrados en el área corresponden a 
valores de 177 mm. y de 21 días con lluvias en promedio, pero en su gran mayoría son 
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valores inferiores a 4 días con lluvia al mes. El mes con mayor numero de días en promedio 
con lluvia es Octubre. 
2.3.6 Evaporación. En la zona de interés solamente la estación de Manaure. registra 
mediciones de evaporación Sin embargo en sectores cercanos a los flamencos no hay 
registro de evaporación. En la estación de Manaure la evaporación media multianual es de 
3628.6 mm mientras que la lluvia media multianual es de 426.6 mm de precipitación, estas 
condiciones demuestran el gran déficit de la oferta hídrica en la zona. 
2.3.7 Balance Hídrico. El balance hídrico se elaboró con base en la metodología 
propuesta por Pálmer para una probabilidad de precipitación promedio del 50% 
(probabilidad de que ocurran valores iguales o superiores a los obtenidos, en dos de cada 
cuatro años) y con la información climatológica de la estación Aeropuerto Almirante Padilla 
la más cercana y con mayor información climatológica. 
La evapotranspiración Potencial ETP decadal, se estimó por el método de Penman, el cual 
es el que mayor número de parámetros climatológicos involucra: Brillo Solar, Humedad 
relativa, Tensión de vapor y Velocidad del viento. 
Las valores y las variaciones de la evapotranspiración Potencial (ETP) durante las 36 
décadas del año se pueden apreciar en la tabla 1: Calculo de la evaporación potencial 
estación Almirante Padilla y en la gráfica 18: Evaporación decadal método Penman estación 
Almirante Padilla 
 La tendencia decadal de la ETP durante el año promedio a nivel 
multianual estimada es de 2101.63 mm en el Aeropuerto Almirante Padilla contra 546 mm 
de precipitación media multianual, es decir, la ETP a nivel multianual es aproximadamente 
cuatro veces mayor a la precipitación. El máximo decadal de la ETP se presenta en la 
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segunda década de Julio con 67.13 mm y mínimos de 41.81 mm en la segunda década de 
Noviembre. 
Como se aprecia la ETP estimada en la época de invierno (de abril a parte de noviembre) 
presenta valores muy inferiores al volumen precipitado, correspondiendo este período a una 
época de excesos de agua en el suelo mientras en la época de verano (meses de parte de 
noviembre a marzo), la ETP es mayor a la precipitación, generando un periodo de déficit de 
humedad en el suelo. 
En el balance hídrico estimado para la estación de Almirante Padilla muestra déficit de agua 
en el suelo durante todo el año con valores superiores a cero milímetros. Existe un 
equilibrio de agua únicamente durante la tercera década de Octubre y las tres décadas de 
Noviembre, con cero milímetros en exceso y déficit. 
En el balance hídrico calculado para la zona del estudio muestra que el volumen estimado 
con déficit de agua en el suelo, respecto al exceso se establece una gran diferencia en la 
humedad del suelo sin almacenamiento alguno de agua lo cual demuestra el alto grado de 
necesidades hídricas. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se tiene que en la región del área 
demarcada, durante todo el año se presentan condiciones de déficit de agua, lo cual se 
evidencia en las características muy pobres de la vegetación en la zona. 
2.3.8 Clasificación Climática. Para la determinación del clima de la región se utilizó el 
método de Thornthwaite, el cual utiliza como base la evapotranspiración potencial (Ep) y la 
precipitación (P), para definir una serie de índices cuya combinación permite establecer los 
tipos climáticos. 
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Según los registros históricos de la estación Aeropuerto Almirante Padilla se obtuvo un 
clima tipo seco, subhúmedo, megatérmico, con grandes deficiencias de agua en la época de 
verano e invierno. 
2.4 ASPECTOS BIOTICOS 
Las principales características bióticas de la Laguna Camarones, se presentan discriminando 
los diferentes componentes constitutivos del ambiente en la zona, como son la vegetación, la 
fauna y la hidrobiología. (INCOES Estudio de lagunas costeras del Departamento de la 
Guajira-1992.) 
2.4.1 Vegetación. En la zona de influencia de la laguna se encuentran tres tipos de 
vegetación claramente diferenciables. En la barra Norte se puede observar una vegetación 
subxerofitica espinosa, dominada por trupifios (Prosopis julillora),con cactaceas de los 
géneros Leimaireo cereus griseus (cardon), Pereskia colombiana (guamacho) y Opuntia 
wentiana (cacto) con vegetación de playa como el Cordia dentada (uvito de playa), la 
Hippomanea mancinella (manzanillo) y Caesalpinia coriaria (dividivi). Hacia la zona 
occidental de la laguna la dominancia de los manglares es la característica general. Dentro 
de las especies más abundantes se aprecia Avicenia nítida (mangle salado), Laguncularia 
racemosa (mangle bobo) y Conocarpus erectus (mangle Zaragoza). La distribución 
espacial de estas especies sigue patrones de humedad y salinidad del suelo, hallándose el A. 
nítida o A germinans en las áreas próximas al espejo de agua y alejándose de ésta, las 
especies a medida que disminuye el contenido de agua en el suelo. 
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En la parte Sur y Este de la laguna predominan las especies típicas del bosque seco 
subtropical, que han logrado sobrevivir al proceso de destrucción del bosque, como 
resultado de la ampliación de la frontera agropecuaria de la zona. Algunas de las especies 
que aun se pueden observar en esta parte que bordea la laguna son, el Olivo (Caparis 
odoratisima), La Ceiba Tolva (Bombacopsis quinata, el Puy (Xylosma apiculiferuum) y 
el Guayacán de Hola (Bulnesia arborea), como los de mayor abundancia. 
Acompañando las anteriores especies e indistintamente localizadas en las zonas registradas 
en los contornos de la laguna, aparecen la Dormidera (Mimosa pigra), el Escobo 
(Alchorrea sp), el Uña de gato (Pitecellobium sp), el Indio desnudo (Bursera simiruba) 
y el 011a de Mano (Lecythis minor). 
2.4.2 Fauna Silvestre Terrestre y Acuática. La utilización irracional del recurso 
faunístico por parte del hombre para su propio beneficio, ha traído como consecuencia una 
disminución de la biodiversidad en la zona al destruirse el hábitat para reproducción, 
alimentación y desarrollo de muchas especies. La fauna silvestre que habita los alrededores 
de la laguna de Camarones esta integrada por mamíferos, aves, reptiles y anfibios(Incoes: 
Estudio de Lagunas Costeras del Departamento de la Guajira-12992) 
Los mamíferos cuyas exigencias ambientales son estrictas, son los organismos mas afectados 
al producirse modificaciones de la cobertura boscosa, y requiriendo en algunos casos 
desplazarse a áreas alejadas para complementar sus necesidades, bien sean alimentarias o 
reproductivas. 
El sector Oeste de la laguna, presenta un sistema de cobertura manglarica discontinua el cual 
sirve de alvergue a mamíferos de poca movilidad migratoria, como son los pequeños 
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roedores de la familia (Cricetidae y Heterokidae), algunos edentados y carnívoros, los 
marsupiales y primates de las familias (Cebidae). 
En el sector Sur Oriental de la laguna, donde prevalece la vegetación subxerofitica con alto 
grado de intervención, la diversidad de especies de mamíferos se restringe a la presencia de 
roedores, tales como Ratas y ratones silvestres (Sciuridos spp) y algunos carnívoros como 
los zorros (Cerdocyon thous), la comadreja (Mustela frenata) y la nutria (Lutra 
longica u d is bansi). 
Con relación a las aves, la laguna de Camarones, es el hábitat preferido de gran variedad de 
especies que encuentran una excelente oferta alimentaria, en especial durante los períodos de 
aguas bajas. Se divisan las Garzas real (Pilherodius pileatus), rojiza (Dichromanassa 
rufescens colorata), blanca (Casmerodius albus egretta G.), morena (Ardea herodias L.) 
y los patos migratorios barraquetes y piscingo (Dentrocygna autonalis); los chorlitos 
(Actitis macularia), las gaviotas (Sterna sp.), el pelícano (Pelecanus occidentalis) y el 
flamenco (Phoenicopterus ruber ruber L.) cuyas bandadas aparecen en épocas de estío. 
En los alrededores de la laguna en la zona del manglar, se observan loros (Aratinga 
pertinax) y pericos (Brotogeris jugularis), rapaces como los gavilanes caracoleros, 
manglero, cangrejero, y caricari de la familia (Accipitridae), así como varias especies de las 
órdenes Passeriformes donde se encuentran el carpintero, los paramoscas, las remitas, los 
guerreritos, el cardenal y el azulejo. 
Los reptiles conformados por serpientes, lagartos (Ameiba ameiba), y tortugas 
(Eretmochelys imbricata imbricata), se presentan con bajos niveles de diversidad y 
abundancia. Siendo los lagartos los mas numerosos. Las serpientes reportadas para los 
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alrededores de la laguna en los manglares y el bosque seco subtropical son la cazadora 
(Phimosphis guianensis) y la cascabel (Crotalus durissus), distribuidas mas hacia las 
zonas secas y de poca intervención antrópica, la Bejuquilla (Oxynelis aeneus), la Lora 
(Leptophis aetulla) y la Sapa (Leptodeira annulata ashmeadi). (Incoes: Estudio de 
Lagunas Costeras del Departamento de la Guajira-1992) 
La mayoría de estas serpientes no son ponzoñosas, y no constituyen un problema zoonótico 
por hallarse además refugiadas en áreas boscosas. 
Con relación a los lagartos, se aprecian ejemplares pertenecientes a la familia Gekkonidae 
(Gonatodes albogularis), conocido como GEKO, Iguanidae dentro de la cual se reportan 
la Iguana (Iguana iguana) y el salta arroyos (Basiliscus basiliscus) y por último la familia 
Teiidae que agrupa varias especies del Genero Ameiba spp, el Lobo Pollero (Tupinambis 
teguixin) y el Lagarto azul (Cnemidophorus lemniscatus) entre otros. 
Se presentan también poblaciones de Tortugas terrestres o Morrocoy (Geochelone 
carbonaría) a la cual se la ha perseguido bastante para consumo y la Tortuga de agua dulce 
(Pseudemys scripta callirostris) conocida como icotea. 
2.4.3 Hidrobiología. La laguna de camarones tiene todas las características de un estuario 
de alta productividad biológica en condiciones de llenado total (época de invierno), Wedler 
(1984). 
Las comunidades bentonicas están conformadas por organismos de rápidos ciclos biológicos 
que brindan alimento a una gran variedad de peces que ingresan a la laguna cuando la boca 
de la barra se abre. 
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La calidad del agua varía de acuerdo a la época climática, encontrándose variaciones de 
salinidad en verano de 36%0 (salinidad típica del agua de mar) cerca a la boca y de 18.4%0 en 
el extremo Sur-Occidental, mientras en el invierno la salinidad de la boca baja a 32960 y en el 
extremo Sur-Occidental se reduce a 15.2%o. Los valores de Nitrógeno total y Fósforo total 
que indican contenidos de nutrientes en el agua y a su vez son la base para la producción 
primaria (concentración de fitoplancton) fueron analizados para la época de aguas altas 
(Octubre/97) obteniéndose 0,89 mg./1 para el Nitrógeno y 0,10 mg./1 para el Fósforo. Estas 
concentraciones tienen mucho que ver con los importantes aportes de agua de mar en el 
momento del muestreo. Las temperaturas del agua fluctúan anualmente entre 26°C y 32°C 
y el oxigeno disuelto entre 7.0 y 8.0 unidades. 
Cuando se abre la boca de la laguna ingresan a esta una gran variedad de especies tales 
como el Camarón (Xiphopenaeus spp), Langostino (Penaeus spp), y Jaibas (Callinectes 
spp) y peces de varia familias en estado juvenil como Carangidae (Caranx spp); 
Lutjanidae (Pargos), Aridae (Bagres marinos), Centropomidae (Robalo), Serranidae 
(Meros), Mugilidae (Lisa, Lebranche) y Gerridae (Mojarras) entre otras. 
La mayoría de las especies llegan buscando refugio, alimentación o el medio apropiado para 
la reproducción, ven interrumpida su permanencia al cerrarse la boca y al aumentarse la 
desecación por alta evaporación. En este momento la salinidad se vuelve intolerable para 
muchas especies, causando mortandades que son aprovechadas para la extracción de lo que 
en la zona se llama la cachirra que no es otra cosa que juneviles de peces y alevinos. 
El 95% de la captura de la cachirra corresponde a alevinos de peces de las siguientes 
especies en su mayoría de origen marino. 
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PRINCIPALES ESPECIES PRESENTES EN LA LAGUNA 
N. CIENTIFICO N. COMUN N. CIENTIFICO N. COMUN 
scomber cavalla Sierra Scomber ragalis Sierra 
Mugil brasiliensis Lebranche Caranx hippos Jurel 
Elops saunus Macabi Euthynus alliteratus Bonito 
Epinephelus spp Mero Selar Crumenophalnus Ojo gordo 
Mugil spp Lisa Centropomus undecimalis Robalo 
Arius Spp. Chivo Scomberomorus rnaculatus Caribe 
Sphyraena spp. Picua Caranx fusus Cojinua 
Elegatis 
bipinnulatus 
Salrnon 
Fuente: Incoes: Estudio de lagunas costaras del Departamento d ela Guajira-1992 
Otras especies capturadas son la Jaiba (Callinectes spp.), los Langostinos (Penaeus spp) y 
los Camarones (Xiphopenaeus spp). 
Como se puede apreciar en el listado anterior, la cachirra es la pérdida de un recurso marino 
de incalculable valor comercial, pues estas especies regresarían al mar para incorporarse al 
stock pesquero pelágico a las costas del Departamento. 
2.5 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
2.5.1 Población. El corregimiento de Camarones tiene una población de 5155 habitantes, 
está conformado por las localidades: Camarones, Boca de Camarones, Perico, el Ahumao, 
Cari-Cari, Torcoroma, y El Guásimo. 
Aspecto de la población de Camarones 
Aspecto de la población de Perico 
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POBLACION EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 
LOCALIDAD N° CASA HABITANTES PESCADORES 
Camarones 4200 
Boca de Camarones 40 240 55 
Perico 50 300 13 
Ahumao 35 160 46 
Cari-Cari 25 130 30 
Torcoroma 14 72 5 
Guasimo 10 53 9 
Fuente: Diagnostico y plan de Manejo Ambiental y Sanitario del Departamento de la Guajira. Ambientec 1995. 
Cuando abunda el Camarón varios pescadores de estas comunidades llegan a la laguna de 
Camarones. 
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2.5.2 Viviendas La ocupación de las viviendas en las siete (7) localidades que conforman 
el área del estudio, corresponde a un promedio de cinco (5) personas por casa 
Las viviendas son construidas con materiales tales como el cemento, ladrillos, y techos de 
zinc - eternit, con pisos de cemento o baldosín; seguidas por otras con techos de paja, pisos 
en tierra, con paredes de adobe y guaduas, de acuerdo a observación directa en la población 
de Camarones y los caseríos del área de influencia. 
A este nivel se observa la primacía de unas condiciones de pobreza asociados al promedio de 
personas por hogares, los cuales surgen de un ambiente de hacinamiento y miseria, 
contribuyendo así a engrosar el déficit de viviendas con relación a la infraestructura fisica 
requerida, de la calidad de esta y de la situación social y cultural que la población ha 
establecido para su uso. 
2.5.3 Servicios Públicos. 
En el área de influencia del estudio se observa la carencia que presentan la mayoría de los 
asentamientos humanos respecto a la infraestructura de servicios básicamente en los sectores 
rurales. 
Dentro de las prioridades a nivel del corregimiento de Camarones sobresale el acueducto, 
alcantarillado, alumbrado publico, y gas natural. 
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En el casco del corregimiento, la cobertura de los servicios básicos sobrepasa el 50%, y en 
sector rural la cobertura disminuye notablemente debido a la inexistencia de infraestructura. 
De ahí que se observen comportamientos contradictorios con la educación ambiental, que en 
varias ocasiones no se presenta solo por desconocimiento sino que ante la insuficiencia de 
recursos técnicos y económicos de un amplio sector de la población Wayúu y Arijuna, el 
manejo que se da a elementos contaminantes no es el mejor; tal es el caso de la disposición 
a cielo abierto de residuos domésticos a fuentes hídricas, y a vías de acceso, la utilización de 
algunas especies vegetales como lefia para la cocción de los alimentos. 
2.5.3.1 Acueducto. El corregimiento de Camarones cuenta con un acueducto conformado 
por un pozo profundo, un tanque de almacenamiento y redes de distribución con una 
cobertura del 100%. Según los resultados del Laboratorio de agua y suelo de Corpoguajira 
el agua es salobre moderadamente dura sin ningún tipo de tratamiento apta para el consumo 
humano. 
La localidad de Perico cuenta con un sistema de acueducto interconectado del corregimiento 
de Camarones y un tanque de almacenamiento para el aprovisionamiento de los habitantes 
Actualmente el municipio de Riohacha gestiona la construcción de redes de distribución. 
El suministro de agua a las restantes poblaciones compuestas por indígenas lo realiza la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA a través de vehículos 
cisternas que son llenados con agua del acueducto de la ciudad de Riohacha. 
Tanque de almacenamiento de agua de Camarotes 
Sistema de abastecimiento de agua de Perico 
2.5.3.2 Alcantarillado. Solamente la población de Camarones cuenta con el servicio de 
alcantarillado en una cobertura, del 80% no cuenta con laguna de oxidación, las aguas 
servidas son vertidas sin ningún tratamiento al Río Camarones, en el resto de las 
comunidades este servicio está limitado a pozos sépticos, letrinas y en algunos casos las 
excretas se depositan en canales abiertos o al aire libre, esta última situación favorece la 
presencia de moscas, zancudos y otros insectos que se convierten en agentes patógenos. En 
épocas de invierno por efectos de escorrentia estas excretas son arrastradas por las aguas 
hacia la laguna. 
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2.5.3.3 Energía eléctrica. Este servicio es prestado por la electrificadora de la Guajira 
solamente en las poblaciones de Camarones, Perico y la Boca de Camarones, en el resto de 
las comunidades asentadas en el área de influencia de la laguna este servicio no existe. 
Subestacion eléctrica corregimiento de Camarones 
2.5.3.4 Servicio de Gas Natural. La población de Camarones cuenta con el servicio de 
Gas domiciliario con una cobertura aproximadamente del 50%, esta baja cobertura responde 
mas a la situación socioeconómica y al aspecto cultural de la población que a la capacidad de 
la empresa prestadora del servicio. Los demás caseríos utilizan la leña, el carbón natural, y 
uno que otro utilizan el sistema de gas propano. 
Estación de válvulas del gas domiciliado de Camarones 
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2.5.3.5 Telefonía. La población de Camarones cuenta con este servicio el cual es ofrecido 
por TELECOM en instalaciones que prestan servicio de Discado Directo Nacional con 
horarios restringidos. 
La población de Perico tiene construido el local con las instalaciones necesarias para la 
prestación del servicio pero no ha sido nombrado el operador por parte de TELECOM para 
la puesta en marcha de este importante medio de comunicación. 
Caseta de Telecom en la población de Camarones 
2.5.3.6 Manejo de Residuos sólidos. No poseen servicio de aseo, en general disponen de 
las basuras arbitrariamente; Pueden quemarlas en los patios de las casas, en lotes baldíos o a 
orillas de arroyos, ríos o vías de acceso. En la población de Camarones se realizan 
eventuales campabas de aseo. 
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Botadero de basuras al lado de las vías de acceso 
2.5.4 Servicios Sociales 
2.5.4.1 Salud. Las situaciones de insalubridad están muy ligadas con el estado sanitario 
afectando la calidad de vida y la capacidad productiva de la población. 
Según el Departamento Administrativo de Salud de la Guajira-Dasalud las enfermedades que 
presentan el mayor número de consultas son: enfermedades trasmitidas por insectos, 
enfermedades diarreícas aguda, infección respiratoria y parasitismo. Todas ellas producto de 
la falta de agua potable, baja cobertura de alcantarillado y mala disposición de desechos. 
El corregimiento de Camarones cuenta con un Centro de Salud con servicio medico y 
odontológico cinco veces al mes, y el siguiente personal de planta: una auxiliar de 
enfermería, una auxiliar de enfermería oral, dos promotores de salud, un promotor de 
saneamiento Los casos que revisten mayor gravedad son atendido en el Hospital de 
Riohacha. 
Anualmente se hace una campaña de prevención contra el polio en la población infantil. 
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Centro de Salud de Camarones 
2.5.4.2 Educación. El proceso de descentralización de la educación se halla en unas 
condiciones de atraso en comparación con otros Departamentos de la región y la Nación; 
detectándose debilidades de carácter logístico, institucional y humano, en cuadro NSI-5 se 
resumen la población estudiantil del área de influencia del estudio. 
Es notoria la deserción escolar y el ausentismo de un grupo de edades de intervalo de los 6 a 
los 17 años, originada en las marcadas condiciones de pobreza, acresentandose así el índice 
de analfabetismo. 
SERVICIO EDUCATIVO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 
1 CAMARONES B. CAMARONES PERICO 
( B. PRIMARIA 
' Establecimientos 2 1 1 
Alumnos 700 50 78 
Docentes 15 2 5 
B.SECUNDARIA 
. Establecimientos 1 
Alumnos 520 
' Docentes 15 
Fuente: Diagnostico y plan de manejo Ambiental y Sanitario del Departamento de la Guajira. Ambienten 1995. 
Colegio de Bachillerato Luis A Robles de Camarones 
Colegio de educación primaria José María Silba de Camarones 
Hogar comunitario de la población de Perico 
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Grupo de nificis del hogar comunitario de la población de Perico 
2.5.5 Economía Local. La actividad económica más importante es la pesca, con un 
volumen de producción de mas de 200 kilos diarios con un período de mayor abundancia 
entre los meses de noviembre y diciembre, las principales especies de importancia económica 
son: lebranche (Mugil brasiliensis), camarón (Xiphopenaeus spp), lisa (Mugil spp), bagre 
(Aridae), entre otros. 
Además sacan la cahirra que son peces de varias especies muy pequeños que no han 
alcanzado su madurez, algunos de estos crecen en la laguna para después salir al mar. La 
captura de cachirra afecta un ciclo natural y disminuye el recurso ictiológico. 
Los habitantes de Camarones llegan hasta la laguna a comprar pescado para luego venderlo 
en esa población. Hay compradores que se lo llevan para Riohacha aprovechando la 
cercanía y la buena comunicación por carretera entre Camarones y la Capital del 
Departamento de la Guajira. 
Cuando la pesca es escasa en la lagurm, se pesca en el mar mariscos, langostas y tortuga. La 
técnica mas empleada son Chinchorro, redes y atarraya. 
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Otro tipo de actividad es la cría de ganado caprino realizada por indígenas en Boca de 
Camarones, El Guáciire y el Ahuma° y de algunos cerdos que sirven de apoyo al ingreso 
familiar. 
En Perico parte de la población como se dijo anteriormente, se dedica a la extracción de la 
sal, jornaleros y siembra de cultivos de pan coger las demás comunidades se dedican 
exclusivamente a la pesca. 
En el Corregimiento de Camarones, la actividad comercial esta limitada a pequeñas tiendas 
que surten a la población de algunos productos de consumo diario. 
2.5.6 Transporte. La laguna de Camarones se comunica con el corregimiento de 
Camarones mediante una vía destapada, de 3.5 kilómetros de longitud, desde este punto 
hasta Riohacha por la troncal del Caribe, vía pavimentada en una longitud de 18 kilómetros 
de la vía que de Santa Marta conduce a Maicao. 
Para transportarse de la población de Camarones, y el resto de las localidades asentadas en 
el área de influencia del estudio hasta la ciudad de Riohacha se hace en automóviles y 
vehículos de platon de servicio publico. 
Vía Riobacha-Santa Marta 
Vía de acceso a la población de Camarones 
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Vía de acceso a la laguna de Camarones 
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2.5.7 Turismo Un sector menos explotado y por ende considerado de mediano desarrollo 
lo constituye el Turismo, ya que han sido precarias las condiciones en que este se ha venido 
dando, en términos de los requerimientos en infraestructura, pese las optimas condiciones 
para su fomento. 
La Guajira en toda su extensión alberga espacios que cuentan con algunas características 
muy particulares relacionadas con el clima, riquezas naturales, y valores culturales, 
convirtiéndose así en lugares de atracción, recreación y esparcimiento. 
De otra parte la presencia de aves y especialmente de flamencos, además de la belleza 
paisajista se convierte en un atractivo para los turistas, la mayor afluencia de estos es 
especialmente en Semana Santa y en menor proporción los fines de semana. La procedencia 
de los visitantes son de las ciudades de Riohacha, Maicao y algunas ciudades del interior del 
país y una que otra de la Costa Atlántica. 
Las deficiencias en el área turística están representadas en la escasa oferta de servicios 
hoteleros y programas ecoturisticos que posibiliten que el ser humano admire la Naturaleza, 
sintiéndose parte del medio y comprometido con su conservación. 
Lo más grave con respecto a la actividad turística apunta hacia las perdidas ambientales en 
termino de la calidad de las aguas y de las playas, donde el turismo mal manejado entra a 
degradar áreas del Santuario de Fauna y Flora los Flamencos. (Diagnostico y Plan de 
Manejo Ambiental y Sanitario del Departamento de la Guajira. Ambientec 1995). 
Complejo turístico Boca de Camarones 
Complejo turístico Boca de Camarones 
Aspecto de las playas de Camarones 
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3. CONCLUSIONES DIAGNOSTICAS 
La laguna de Camarones o Navío Quebrado, actúa como un estuario (ecosistema de aguas 
salobres) temporal de alta productividad biológica(Estudio de lagunas costeras del 
Departamento de la Guajira INCOES 1992). 
Esta alta productividad depende de la permanencia de agua salobre, la cual tiene una corta 
duración, los volúmenes del vaso, se reducen debido a la alta rata de evaporación producida 
por el verano. 
La permanencia de agua durante solo 4 o 5 meses al año, impide que se realice un 
aprovechamiento racional y sostenido de los recursos pesqueros en esta ciénaga, reduciendo 
las posibilidades de subsistencia de la población asentada en los alrededores. 
El ciclo productivo de este cuerpo de agua se inicia al abrirse la boca de la barra marina, en 
Octubre, mes pico de entradas de agua a la laguna por precipitación y escorrentía de la 
cuenca del Río Tomarrazón-Camarones principal afluente de la laguna, efectuándose el 
ingreso de adultos, juveniles y larvas de peces, crustáceos y moluscos, en busca de 
protección y alimento. 
A partir de este momento, las especies obtienen el máximo beneficio de la oferta estuárica, 
hasta cuando por efectos de la reducción de aguas dulces y la alta evaporación, se tapa la 
boca y los niveles del espejo se reducen notoriamente, hipersalinizándose su hábitat natural. 
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En los ecosistemas estuaricos el mangle juega un papel importante en la protección de las 
costas contra la erosión. Muchas especies encuentran en sus raíces un medio de subsistencia 
y de protección contra depredadores. Algunos biólogos llaman a los manglares "Las 
guarderías" de los peces. Las hojas de mangle que se depositan en el suelo son devoradas 
por consumidores de detritus que a su vez sirven de alimento a peces y aves marinas 
Los taponamientos de flujos producen una disminución de intercambio de agua y nutrientes 
lo que puede ocasionar una catástrofe ecológica. 
3.1 CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL 
FUNCIONAMIENTO FISICO DE LA LAGUNA 
3.1.1 Sistema Hidráulica. Pretende mantener la boca de la laguna abierta como acción de 
la dinámica hídrica del Río Camarones, situación que no se produce, debido a las altas tasa 
de evaporación y baja pluviosidad de la zona, restringiéndose a la posibilidad de que esta 
apertura ocurra durante un corto período de tiempo una vez al año y aunque en forma 
natural no ocurra esta ruptura; en consecuencia se aumenta la salinidad con la consecuente 
muerte de las especies. 
3.1.2 Ingreso de sedimentos a la Laguna. La principal cansa de los sedimentos en la 
laguna obedece al aporte del río Camarones ocasionado por la construcción de la vía 
Tomarrazón-Distracción. (Estudios de lagunas costeras en el Departamento de la Guajira 
Incoes 1992). 
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La reforestación de la cuenca es una actividad necesaria con el fin de prevenir y controlar la 
erosión como también para optimizar el beneficio del ciclo hidrológico con el incremento de 
la precipitación en el microclima local. 
Según el Estudio y Plan de Manejo de las microcuencas Cotoprix, Conejo, Cañaverales, Los 
Quemaos, Río Tomarrazón o Camarones realizado para Corpoguajira por la firma Inpro 
ltda. en 1992 el aporte medio de sedimentos del Río Tomarrazón o Camarones es de 282.4 
m cúbicos/día, de los cuales el 75% se deposita en el valle del río y en la cabecera del delta 
que forma su desembocadura, el 25% restante o sea 70.6 m cúbicos/día es transportado 
hacia la laguna de Camarones. 
El volumen estimado de la laguna es de 8.5 millones de metros cúbicos el tiempo requerido 
para su colmatación es de mas de 300 años, más aún si se es pesimista a corto plazo no 
existe peligro de colmatación y en consecuencia no se recomienda ningún tipo de dragado 
que altere la capa del suelo del fondo, donde se alojan larvas (en estado latente durante el 
estiaje) y alimentos de otras especies bioticas presentes. 
3.1.3 Desecamiento de la Laguna. Corresponde a un proceso natural como se planteó 
anteriormente; la acción de veranos intensos y el efecto litoral conducirán a la estabilización 
de la barra de sedimentos haciendo necesaria su ruptura en forma artificial. 
Las soluciones que se proponen en la identificación de proyectos, aceptan que la mayor 
parte del año la laguna funcione preferencialmente como un ecosistema marino con 
beneficios de la condición de estuario durante los periodos lluviosos. 
4. PROPUESTA DE MANEJO 
4.1 ESTRATEGIAS 
La propuesta de manejo ambiental de la laguna de Camarones esta orientada a plantear 
soluciones a los principales problemas identificados en la laguna y su entorno. 
Estas soluciones se basan en la formulación de proyectos específicos que establezcan el 
marco de acción para la recuperación del medio natura', acorde con la política ambiental del 
Gobierno Nacional, la Normatividad general y específica surgida de la ley 99 de 1993, la 
cual ordena toda la gestión pública de administración, conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables del país. 
4.2 CONFORMACION DEL PLAN 
El plan de manejo ambiental de la laguna de Camarones esta integrado por proyectos 
orientados a lograr un desarrollo sustentable que a su vez responda a la recuperación 
ambiental de la laguna de Camarones. 
Para lograr los objetivos del plan es necesario realizar un conjunto de obras y acciones, tales 
como: Obras de ingeniería, capacitación ambiental, y estudios de investigación. 
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4.2.1 Obras de ingeniería. Dentro de las obras de ingeniería a reali7nr se tiene: 
La apertura (mecanizada o inducida), de la boca de la laguna de Camarones que permita 
el ingreso del agua de mar y obras de mantenimiento para evitar su cierre antes que 
termine el periodo invernal. 
4.2.2 Capacitación Ambiental. Esta capacitación se hace necesario realizarla en todos los 
poblados y caseríos del área de influencia de la laguna, haciendo énfasis en técnicas 
pesqueras y conservación de los Recursos Naturales. 
4.2.3 Medidas de Control y Monitoreo. Se deben realizar medidas de control y 
monitoreo en la época de la cabina para analizar el buen manejo del recurso, 
complementado con un programa de muestreo para análisis de calidad de agua y salinidad 
por lo menos durante un ario hidrológico, que facilite la generación de programas de 
aprovechamiento ictico y además conocer las necesidades hídricas del manglar. 
4.3 IDENTIFICACION DE PROYECTOS. 
4.3.1 PROYECTO: Apertura de la Boca de la Laguna de Camarones. 
4.3.1.1 Síntesis del problema. Según informaciones tomadas directamente en la zona a los 
pobladores de mayor edad, éstos manifestaron que antiguamente la laguna de Camarones se 
inundaba en dos épocas del año que correspondían a los períodos de invierno, cosa que 
actualmente no sucede ésta se abre solamente en el período más fuerte de lluvias que 
corresponde a los meses de Septiembre a Diciembre. Esto debido al cambio climático, a la 
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tasa de erosión y disminución de caudales de las corrientes que alimentan la laguna, entre 
otros. 
4.3.1.2 Principales Causas del Problema. Los cambios climáticos han ocasionado el 
cierre de la boca de la laguna lo cual le ha originado una variación en su comportamiento 
trayendo como consecuencia degradación en la vegetación manglárica y afectación a la 
fauna existente. 
Otra de las consecuencias debido al cierre temprano de la boca de la laguna es la baja 
producción de los juveniles de peces (cachirra), afectándose económicamente la población 
que se beneficia con este recurso. 
4.3.1.3 Objetivos del Proyecto. 
Abrir la boca de la laguna en forma inducida que permita el paso de las aguas del mar a 
la laguna, en la primera época invernal del año, (en la segunda época de invierno se abre 
naturalmente). 
Analizar y monitorear el comportamiento de la dinámica fluviomarina. 
Analizar y monitorear el comportamiento biotico. 
4.3.1.4 Población beneficiada. Este proyecto busca beneficiar a los pobladores del área a 
través de una mayor explotación pesquera. 
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4.3.1.5 Descripción del proyecto. Este proyecto pretende a través de obras mecanizadas o 
manuales despejar la boca de la laguna de Camarones en la época del primer invierno (abril-
junio), para que el agua del mar entre, esta actividad se da por efecto de marejadas para 
analizar y monitorear los cambios que en esta se produce, tanto de tipo fisico como biótico. 
Como el mar en su comportamiento natural tiende a cerrar la boca de la laguna es necesario 
hacer obras de mantenimiento para mantenerla abierta, hasta cuando el invierno termine y 
después dejar que se cierre en forma natural. Se analizara y monitoreara el período de los 
juveniles de peces (cachirra) en cuanto a su diversidad, niveles de producción y beneficios. 
Cuando no haya aportes de agua dulce (por terminación del invierno) y salada (por cierre 
natural de la boca) a la laguna seca se harán pruebas de salinización y presencia biótica. Este 
proceso de análisis y monitoreo se debe realizar mínimo durante cuatro (4) años. 
Se deben desarrollar las siguientes actividades: 
Estudio de batimetría extendido topográficamente a su cota máxima inundación, para 
obtener la relación cota - área - profundidad de la laguna con el fin de determinar la 
capacidad del vaso lagunar que facilite la implementación de programas de operación 
que permita mantener su boca abierta. 
Determinación del sitio de la boca natural, 
Remoción del material que tapona la boca, con el objeto de romper la barra marina de tal 
manera que permita la comunicación laguna mar. 
Análisis y monitoreo de los aspectos fisico- químicos, 
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Mantenimiento de la apertura de la boca de la laguna con el fin de garantizar la entrada de 
agua en los dos períodos invernales antes de que se produzca el cierre natural. 
Al suspenderse los aportes de agua dulce y salada (iniciándose el cierre natural) se deben 
realizar pruebas de salinización e inventario biótico con el fin de conocer las diferentes 
especies faunística que han ingresado a la laguna, y conocer su potencial en ese período. 
4.3.1.7 Tiempo de Ejecución. Cuatro (4) años. 
4.3.1.8 Costos del Proyecto 
DESCRIPCION VALOR ($) 
Estudio de batimetría de la laguna y diseño de las obras 
para la apertura de la boca 30'000'000.00 
Ejecución de la obra para la apertura de la boca (rotura de 
la barra marina) 20000.000.00 
Mantenimiento para mantener la boca abierta durante un 
período de cuatro años. 12'000'000.00 
Capacitación de seguimiento y monitoreo Ambiental. 5.000.000.00 
Monitore° de los aspectos fisico - químicos (cuatro meses 
en el año durante cuatro años). 50.000.000.00 
TOTAL $11T000.000.00 
4.3.1.9 Responsables del Proyecto. 
Departamento de la Guajira, Unidad Especial de Parques, Municipio de Riohacha, Inpa, 
Corpoguajira, 
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4.3.2. PROYECTO: Recuperación de la Cuenca del río Tomarrazón-Camarones 
principal afluente de la laguna. 
4.3.2.1 Síntesis del Problema. En épocas anteriores la cuenca del río Tomarrazón-
Camarones estaba mejor protegida por la vegetación nativa que ayudaba a conservar los 
suelos y un buen caudal de sus corrientes hídricas. Al cambiar la cobertura vegetal debido a 
las talas y quemas, se redujeron considerablemente los caudales y se incrementaron los 
procesos erosivos y de sedimentación en el vaso lagunar (Estudio de lagunas costeras del 
Departamento de la Guajira, Incoes 1992 - Estudio y Plan de manejo de las microcuencas 
Cotopríx, Conejo, Los quemaos, Cañaverales, Río Tomarrazón o Camarones, Inpro 1992.) 
4.3.2.2 Principales Causas del Problema. El principal problema de la cuenca del río 
Tomarrazón-Camarones y su zona de influencia en la Sierra Nevada es el deterioro 
acelerado de sus recursos naturales renovables, aspecto este que se incrementó con el 
desarrollo del cultivo de la marihuana en la década de los años 70 y principio del 80 en razón 
de los factores socio económico ligados a la falta de proyectos de desarrollo por parte del 
estado. 
Este problema tubo su máximo avance a finales de la década del 80 por el desarrollo de 
obras viales tales como la carretera de la integración Tomarrazón -Distracción la cual 
intervino un gran sector de la cuenca alta del río Tomarrazón, principal afluente de agua 
dulce de la laguna. 
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4.3.2.3 Objetivos. 
Realizar planes de reforestación en las áreas del nacimiento del río y sus afluentes y a 
todo lo largo de las rondas hídricas con especies nativas. 
Manejo y conservación de suelos en laderas. 
Control de erosión y recuperación de áreas críticas. 
Manejo y fomento del recurso fauna. 
Desarrollo comunitario y educación ambiental. 
4.3.2.4 Localización. Este proyecto se pretende reali72r en la cuenca alta del río 
Tomarrazón-Camarones y a lo largo de las rondas hídricas en los corregimientos de 
Tomarrazón, Galán, Barbacoas, Arroyo Arena, El Habra y Camarones en el municipio de 
Riohacha. 
4.3.2.5 Población Beneficiada. Este proyecto beneficiara a toda la población que habita la 
cuenca del río, en razón a que su acueducto depende de esta fuente y a la población que se 
beneficia de los recursos pesqueros de la laguna de Camarones. 
4.3.2.6 Descripción del Proyecto. Reforestación de 100 hectáreas del nacimiento de la 
corriente hídrica del río y 47.5 hectáreas de rondas hídricas. Para reforestar 147.5 Ha; a una 
distancia de siembra de 3m por 3m lo que nos da un total de 160.000 plántulas. 
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4.3.2.7 Tiempo de ejecución. Cinco (5) años 
4.3.2.8 Costos del Proyecto 
ITEM VALOR ($) 
Producción de 160.000 plántudas, incluye: semillas, 
bolsas, viveros provisionales, llenado de bolsas, abonos, 
fungicidas etc. , y un mantenimiento por tres meses 128'000'000.00 
Siembra de 160.000 arbolitos, incluye: apertura de 
hueco, transporte, siembra y mantenimiento por siembra. 80'000'000.00 
Mantenimiento durante dos arios, incluye: plateo, abonos 
Fungicidas, y riegos si fuere necesario. 88'500'000.00 
Aislamiento de 20.000 metros de rondas hídricas con 
cuatro pelos de alambre de púas y postes de madera 
colocados cada 3.0 metros. 70'000'000.00 
Capacitación y educación ambiental 5'000'000.00 
TOTAL $371'500.000.00 
4.3.2.9 Responsables del proyecto. 
Corpoguajira, Departamento de la Guajira, Municipio de Riohacha, Policía Ambiental, Las 
comunidad residente en la cuenca. 
4.3.3 PROYECTO: Funcionamiento hídrico y programa para la protección y 
supervisión ambiental del manglar. 
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4.3.3.1 Síntesis del problema. Los ecosistemas mangláricos son considerados uno de los 
más productivos del mundo desde el punto de vista biológico e hídrico aunque también es el 
más frágil y vulnerables a factores antrópico. 
Estas especies siguen patrones de humedad y salinidad, al permitir que la boca de la laguna 
permanezca abierta durante los dos períodos invernales se debe analizar el comportamiento 
del mangle bajo estas condiciones. 
4.3.3.2 Objetivos. 
Conocer las necesidades hídricas del manglar y evaluar la situación actual de cobertura en la 
laguna de Camarones y crear un programa de protección y supervisión ambiental 
involucrando la comunidad indígena de la zona. 
4.3.3.4 Localización. El proyecto se localiza en el cuerpo de agua conocido como laguna 
de Camarones en el corregimiento de Camarones municipio de Riohacha. 
4.3.3.5 Población beneficiada. El proyecto esta orientado a la conservación a la población 
manglárica dentro del ecosistema como principal generador de nutrientes. 
4.3.3.6 Descripción del Proyecto. El mangle es una planta que sigue patrones de humedad 
y salinidad por lo cual dentro de la zona del manglar se hará una evaluación de los niveles 
fréaticos y su composición salina en las épocas de desecación y de aguas altas, 
complementado con análisis de calidad de agua. 
Además se realizará un inventario forestal del manglar, definición de programas de 
protección y supervisión ambiental del manglar. 
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4.3.3.7 Tiempo de ejecución. La duración de este proyecto es 1 arto con el fin de 
monitorear en épocas de desecación y de aguas alta. 
4.3.3.8 Costos del Proyecto. Se estima un valor global de $10000.000.00 
4.3.3.9 Responsables del Proyecto. 
Corpoguajira y la comunidad del área de influencia de la laguna. 
4.3.4 PROYECTO: Capacitación a Organizaciones pesqueras. 
4.3.4.1 Perfil básico. Capacitación en organización dirigido a los grupos de pescadores 
artesanales existentes en el área de influencia de la laguna de Camarones. 
4.3.4.2. Objetivos. 
Potenciar iniciativas comunales, específicamente las generadas por los grupos de 
pescadores artesanales del área de influencia de la laguna. 
Promover una actitud cívica por parte de los habitantes del área en torno al cuidado y 
manejo ambiental de la laguna de Camarones. 
Brindar la posibilidad de desarrollar un conjunto determinado por nuevos conocimientos, 
aptitudes y destrezas orientadas a transformar la capacidad de gestión frente a la 
protección, conservación y uso adecuado de la laguna. 
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Abandonar la actitud pasiva de las comunidades vulnerables ubicadas en el área de 
influencia de la laguna, brindándoles los elementos necesarios (capacitación, planeación, 
ejecución, y evaluación) para superar el estado reactivo frente a la importancia misma del 
recurso hídrico. 
4.3.4.3 Justificación. La pesca artesanal en el Departamento de la Guajira se viene 
practicando por parte de diferentes grupos étnicos y culturales entre los cuales se mencionan 
los Wayúu, ubicados en el área de influencia de la laguna motivo de estudio; actividad esta 
que se practica por un alto porcentaje de personas en forma permanente, seguida por una 
ocasional y temporal, siendo considerable el número de personas que dependen de 
pescadores (cinco aproximadamente, según informaciones obtenidas en campo). 
De otra parte, la población se encuentra dispersa en el área, presentando como común 
denominador los bajos niveles de vida, expresados en la dificultad para tener acceso al agua 
potable, la insuficiencia de servicios comunitarios (salud, educación vivienda, recreación 
etc.), sumando a ello la débil organización comunitaria y por ende una limitada gestión que 
como comunidad han tratado de adelantar ante las diferentes entidades que hacen presencia 
en la zona. 
Estas comunidades han contribuido en parte a la generación de empleo, alimento proteínico 
de bajo costo y en otro porcentaje menor a la producción pesquera nacional, pese a la 
limitada acción del Gobierno en este sector (orientación del crecimiento económico a otros 
sectores más productivos de la economía regional y nacional) desprotegiendo de esta forma 
una buena franja de la pesca artesanal. 
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4.3.4.4 Principales causas del problema 
Deficiente organización y capacitación de los pescadores artesanales. 
Invasión constante de embarcaciones de empresas pesqueras dedicadas a la captura del 
camarón, las cuales ejercen sus actividades en áreas de pesca artesanal, llevándose 
consigo las redes nasas y otros elementos de uso del pescador artesanal. 
Limitado acceso a dineros destinados para la promoción de proyectos piscícolas. 
Bajo nivel de vida del pescador artesanal. 
Aprovechamiento de los recursos marítimos, sin carácter de sostenibilidad y por ende sin 
unos mecanismos adecuados de preservación del medio. 
Limitada asistencia técnica. 
4.3.4.5 Consecuencias Los problemas y sus causales se reflejan en las siguientes 
consecuencias: 
Desmejoramiento de la producción del recurso pesquero. 
Aplicación de sistemas obsoletos en capturas del recurso pesquero. 
Poca provisión de infraestructura pesquera. 
Limitado acceso a servicios e insumos para la actividad de la pesca. 
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Escasez de mecanismos para la financiación bancaria y adquisición de elementos. 
4.3.4.6 Descripción del proyecto. Para llevar a cabo este proyecto se requiere de tomar 
medidas en tomo a la capacitación en organizaciones, teniendo en cuenta que una 
comunidad organizada tiene acceso mas fácilmente a la captación de recursos para inversión 
en obras de diferente índole. 
De ahí, que el eje de esta propuesta este fundamentado en una primera fase de capacitación - 
organización, de la cual depende el desarrollo de una segunda fase, la de operacionalización 
(formulación y presentación de proyectos). 
En esta consolidación de la organización comunitaria, ya sea en el caso de los comités de 
pesca artesanal u otro fin, se requiere del compromiso tanto individual como el de grupo (s), 
para el logro de los objetivos que identificara una colectividad determinada, como lo es el 
gremio de pescadores artesanales. 
El aporte fundamental de este proyecto se da en la medida en que se construye una cultura 
para la vida, una ética donde el hombre se reconoce como amo dominador, sino como parte 
integral y responsable de la naturaleza. 
El proyecto integra dentro de su alcance el desarrollo de las siguientes acciones principales y 
complementarias: 
Seminarios sobre organización comunitaria. 
Talleres en tomo a elaboración de autodiagnósticos, formulación de proyectos, ejecución 
y evaluación de los mismos. 
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Fortalecimientos de líderes comunitarios. 
Campañas de difusión masiva sobre los mecanismos e instrumentos de participación 
comunitaria. 
Asesoría jurídica en torno a la constitución y funcionamiento de grupos asociativos 
(comités de pescadores). 
Capacitaciones en sistemas modernos de capturas. 
Reuniones de seguimiento. 
Establecimiento de mecanismos necesarios para una óptima transferencia de tecnología y 
asistencia técnica al pescador artesanal. 
4.3.4.7 Tiempo de Ejecución. Cuatro (4) años. 
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4.3.4.8 Costos del Proyecto. 
ETAPAS COSTOS 
I. CAPACITACION EN ORGANIZACION 
Taller sobre tipo de organización comunitaria. 
20'000'000.00 
Seminario sobre alcances de la organización 
comunitaria. 
Reuniones de intercambio de experiencias por parte de 
los grupos de pescadores. 
Salidas de campo. 
II. CAPACITACION EN TORNO A PROGRAMAS 
DE ECONOMIA SOLIDARIA. 
Taller sobre famiempresa, microempresa y empresas 
asociativas. 
Seminario sobre sistemas de ahorro - crédito para 
famiempresas. 
Ejercicios de evaluación al interior de las asociaciones 
productivas existentes. 
Sistematización de experiencias. 
Formación de famiempresarios. 
Taller sobre diseño y presentación de proyectos. 
Reuniones de seguimiento. 
30'000'000.00 
 
TOTAL $50'000.000.00 
4.3.4.9 Responsables del proyecto. 
Municipio de Riohacha, Corpoguajira, Sena, Secretaría de Agricultura y Pesca, Inpa. 
CUADROS 
CUADRO No 1 
CARACTERISTICAS GENERALES ESTACIONES METEOROLOGICAS DE LA ZONA 
ESTACION : :TIPO . • CODIGO CORRIENTE COORDENADAS EI-EVACION. MUNICIPIO DEPARTAMENTC 
INFORMACIÓN 
APTO A. PADILLA SP 1506501 AY ZONGO 1132 N 
7256W 
4 RIOHACHA LA GUAJIRA 1,2,3 
MANAURE CP 1507503 MAR CARIBE 1146 N 
7227W 
1 MANAURE LA GUAJIRA 1 
MAYOPO PM 1507014 AY TAGUAYA 1139 N 
7245W 
MANAURE LA GUAJIRA 1 
HDA CARACAS PM 1507015 AY TAGUAYA 1130 N 
7233W 
8 MANAURE LA GUAJIRA 1 
CAMARONES PM 150E001 CAMARONES 1125 N 
7305W 
5 RIOHACHA LA GUAJIRA 1 
MATITAS CO 1504501 TAPIAS 1115 N 2 RIOHACHA LA GUAJIRA 1 
W 
FUENTE: IDEIIM 
USO INFORMACION 
CO: CLIMATICA 1 ISOYETAS 
PM: PLUVIOMETRICA 2 BALANCE HIDRICA 
SP: SINOPTICA PRINCIPAL 3 CARACTERIZ. CLIAAATOLOG. 
CUADRO No. 2 
PRECIPITACION MEDIA MENSUAL ESTACIONES METEREOLOGICAS DE LA ZONA (mm) 
MAtION::::::::::::0011i00:: :.::::.:Ifil:.::'::.:::.::Éla:::.: :.Sik1;. ::,:i4áli',.::.: :mAY::::,: : ::.:;itifii  
... , 
H.::,:jijli:.::.::::.::.:ÁIC.›.:.:::. :.H.::$0 :*..:iidt;::.: ::,:iilliii;::.::.:::::010;::::::::,:kiiiiÁLH 
APTO AL. PADILLA 1506501 0.5 0.8 2.6 25.8 75.5 37.1 16.2 52.3 115.9 142.8 58.2 17.3 546 
MANAURE 1507503 4.4 4.1 7.1 22.9 42.2 21.6 9.7 28.8 64.7 127.3 69.7 24.1 426.7 
MAYOPO 1507014 1.4 0.9 2.5 15 42.6 23 10.9 22.8 89.7 151.1 73.3 13.6 446.9 
HDA CARACAS 1507015 3.6 2 1 261 88.5 20 4.3 31.5 87.5 138.5 57.7 21.2 481.9 
CAMARONES 1505001 4.7 3.6 3.4 36 81.2 29.7 19.9 67.6 125.6 181.6 79.5 26.7 659.4 
MATITAS 1504501 15.3 6 11 65 168.6 96.3 45.5 114 172 226.9 162.7 37.3 1120.6 
CUADRO No. 3 
RESUMEN DE VALORES CLIMATICOS 
ESTACION AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA 
CODIGO: 1506501 LATITUD:1132 N 
TIPO EST: SP LONGITUD: 7256 E 
PERIODO 1970-1996 ELEVACION: 0004 m.s.n.m 
PARAMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
PRECIPITACION (mm) E F M A M J JL A S O N D 
Mínimos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Medios 0.5 0.8 2.6 25.8 75.5 37.1 16.2 52.3 115.9 142.8 59.2 17.3 546.0 
Máximos 3.0 7.4 34.0 205.2 292.5 128.7 72.9 405.7 231.9 521.4 180.1 180.3 521.4
,  
TEMPERATURA °C E F M A M J JL A S 0 N D 
Mínimos 25.0 25.4 26.1 26.8 27.3 28.1 28.6 27.5 27.3 26.9 26.2 24.4 24.4 
Medios 27.1 27.1 27.5 27.8 28.4 29.7 29.8 29.3 28.6 27.9 27.5 27.3 28.2 
Máximos 29.1 28.1 28.7 28.9 29.4 30.7 30.3 30.3 29.4 29.2 29.2 29.1 30.7 
HUMEDAD RELATIVA ° E F M A M J JL A S O N D 
Mínimos 55.0 51.0 62.0 66.0 64.0 56.0 58.0 66.0 70.0 74.0 71.0 65.0 51.0 
Medios 70.0 69.0 71.0 74.0 75.0 68.0 66.0 71.0 76.0 79.0 79.0 74.0 72.7 
Máximos 78.0 75.0 78.0 80.0 86.0 81.0 76.0 83.0 82.0 86.0 85.0 88.0 88.0 
NUBOSIDAD (Octas) E F M A M J JL A S O N D 
Mínimos 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 
Medios 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.3 
Máximos 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
TENSION DE VAPOR E F M A M J JL A S O N ' D 
Mínimos 21.4 18.5 23.4 24.6 25.7 25.6 24.9 26.4 28.3 28.5 27.4 24.2 18.5 
Medios 24.6 24.5 25.6 27.7 29.2 28.6 27.5 28.5 29.3 28.7 29.0 26.6 27.5 
Máximos 26.3 25.7 29.3 30.9 33.9 32.5 30.3 30.8 31.3 30.9 30.6 28.7 33.9 
VEL. VIENTO (m/seg) E F M A M J JL A S O N D 
Minimos 3.5 1.9 3.7 3.6 2.6 3.0 4.3 2.4 2.4 2.0 2.4 3.0 1.9 
Medios 4.7 4.4 4.9 4.5 3.9 4.9 5.6 4.7 3.7 3.2 3.3 4.1 4.3 
Maximos 5.6 5.6 6.8 5.6 5.9 6.5 7.0 6.5 5.5 4.1 4.8 5.6 7.0 
CUADRO No 4 
RESUMEN DE VALORES CLIMATICOS 
ESTACION MANAURE 
CODIGO: 1507503 LATITUD:1146 N 
TIPO EST: CP LONGITUD: 7227 E 
PERIODO 1940-1996 ELEVACION: 1 m.s.n.m 
PARAMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
PRECIPITACION (mm) 
Mínimos 
Medios 
Máximos 
E F M A M J JL A S O N D 
0.0 
426.6 
421.6 
0.0 
4.4 
34.8 
0.0 
4.1 
73.6 
0.0 
7.1 
65.7 
0.0 
22.9 
184.2 
0.0 
42.2 
349.6 
0.0 
21.6 
199.5 
0.0 
9.7 
70.2 
0.0 
28.8 
212.5 
0.0 
64.7 
421.6 
0.0 
127.3 
398.1 
0.0 
69.7 
379.2 
0.0 
24.1 
173.0 
EVAPORACION (mm) E F M A M J JL A ' S O N D 
Mínimos 120.5 103.2 84.3 69.3 91.8 92.2 103.2 120.9 104.5 85.6 51.9 44.8 44.8 
Medios 304.3 297.5 324.2 286.6 316.1 351.3 409.6 347.6 277.2 247.9 221.1 245.4 3628.6 
Máximos 766.8 734.4 871.7 781.4 663.6 960.6 1#14#1# 808.6 599.7 648.1 477.3 599.1 1096.0 
HUMEDAD RELATIVA % E F M A M J JL A S O N D 
Mínimos 62.0 60.0 61.0 61.0 63.0 54.0 54.0 57.0 64.0 67.0 66.0 61.0 54.0 
Medios 71.0 73.0 73.0 74.0 70.0 65.0 64.0 69.0 72.0 76.0 75.0 73.0 71.3 
Máximos 81.0 83.0 83.0 83.0 78.0 75.0 75.0 79.0 81.0 84.0 83.0 84.0 84.0 
BRILLO SOLAR (horas) E F M A M J JL A S O N ' D 
Mínimos 175.0 179.5 72.3 114.3 120.1 169.2 186.2 187.9 20.1 144.3 162.5 138.9 20.1 
Medios 243.2 223.7 223.9 192.8 205.7 235.8 250.6 239.8 203.7 199.0 208.2 210.5 2636.9 
Máximos 282.5 252.4 278.9 255.3 273.9 276.8 302.4 289.3 256.8 244.8 255.4 274.4 302.4 
TENSION DE VAPOR (Mb) E F M A M J JL A S O N D 
Mínimos 23.2 22.7 23.6 25.7 25.7 24.0 23.7 24.8 27.1 28.6 27.0 23.6 22.7 
Medios 26.2 26.5 26.9 28.3 28.7 27.8 27.3 28.5 29.4 30.2 29.1 27.4 28.0 
Máximos 28.7 29.8 31.1_ 31.3 31.4 31.6 32.1 32.3 31.6 32.8 31.5 30.0 32.8 
CUADRO No 5 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRECIPITACION MEDIA MENSUAL ESTACIONES METEREOLOGICAS DE LA ZONA (mm) 
: :.::1ÁiÓliHH:.:1  .::011100:: :i.,:H ::::::~,:::.::::.::.:IÁI:.:.::.: :.:.::4111::::: :.:.:::,:liM.';:.:::. ::::.:iiiiIii:.:: :. :::.::.:jiiii.:i.::.::: :*.:
.
:.:j0::. ::::::SEPi::::: :::::*.tt::::::.:.::.::,:kisi;.• ::.: .::.::.::.41b.:::  ::.:Áfilii.lih  
APTO AL. PADILLA 1506501 0.092 0.147 0.476 4.725 13.828 6.795 2.967 9.579 21.227 26.154 10.842 3.168 546 
MANAURE 1507503 1.031 0.961 1.664 5.367 9.890 5.062 2.273 6.749 15.163 29.834 16.335 5.648 426.7 
MAYOPO 1507014 0.313 0.201 0.559 3.356 9.532 5.147 2.439 5.102 20.072 33.811 16.402 3.043 448.9 
HDA CARACAS 1507015 0.747 0.415 0.208 5.416 18.365 4.150 0.892 6.537 18.157 28.740 11.973 4.399 481.9 
CAMARONES 1505001 0.713 0.546 0.516 5.460 12.314 4.504 3.018 10.252 19.048 27.540 12.056 4.049 659.4 
MATITAS 1504501 1.365 0.535 0.982 5.800 15.046 8.594 4.060 10.173 15.349 20.248 14.519 3.329 1120.6 
CUADRO No 6 
CARACTERISTICAS PLUVIOMETRICAS DE LA ZONA 
PRECIPITACION MEDIA MENSUAL MULTIANUAL en milímetros 
:::::::::::::111.171.91":h::::::::  :-:fall.: HMAR.. :.:AB11:, :.1111AN's.:  ...11.1.19•:: .:411L-: :.:A1:40:.::-:SEP.:. , : ,OCT:. -: ,NOV..:..:.DIC::  ::197P19.,11: 
CAMARONES 4.7 3.6 3.4 36 81.2 29.7 19.9 67.6 125.6 181.6 79.5 26.7 659.5 
MAYAPO 1.4 0.9 2.5 15 42.6 23 10.9 22.8 89.7 151.1 733 13.6 446.8 
APTO AL. PADILLA 0.5 0.6 2.6 25.8 75.5 37.1 16.2 52.3 115.9 142.8 59.2 17.3 546 
MANAURE 4.4 4.1 7.1 22.9 42.2 21.6 9.7 28.8 64.7 127.3 69.7 24.1 426.7 
NUMERO DE DIAS CON LLUVIA 
CAMARONES Medio 0 0 0 1 4 2 1 4 6 7 4 1 31 
Máximo 2 3 3 7 11 6 3 13 11 13 7 6 13 
MAYAPO Medio 0 0 0 1 2 1 1 1 4 6 3 1 21 
Máximo 4 1 1 9 6 3 4 4 12 12 10 8 12 
APTO AL. 
PADILLA 
Medio 1 1 o 3 7 3 2 5 9 10 5 2 48 
Máximo 3 6 4 18 18 9 7 17 18 18 12 13 18 
MANAURE Medio 1 1 0 2 4 2 1 3 6 9 7 3 40 
Máximo 5 6 4 17 27 22 23 17 22 28 22 12 28 
PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS EN mm 
CAMARONES 76 29 20 122 137 61 77 73 126 105 137 133 137 
MAYAPO 13 19 36 78 177 83 34 65 94 168 115 es 177 
MANAURE 17.6 36.7 44.8 55.8 112 80.3 43 72.5 118.8 183.7 198.3 133 198.3 
APTO AL. PADILLA 2 4.9 16.9 62 96.8 80.7 48.6 112.8 115.4 127 86 70 127 
CUADRO 7 
RESUMEN DE PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO COSTO $ 
Apertura de la boca de la Laguna 117'000'000.00 
Recuperación de la cuenca del río Tomarrazon - 
Camarones 371'500'000.00 
Funcionamiento hídrico y programa para la protección y 
supervisión ambiental del Manglar 10'000'000.00 
Capacitación a Organizaciones Pesqueras 50'000'000.00 
COSTO TOTAL 584'500'000.00 
TABLAS 
TABLA No. 1 
CALCULO DE EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL POR PENMAN - ESTACION APTO. A. PADILLA 
PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ETP diaria 4.87 5.12 5,53 5.23 5.04 5.98 6.45 5.86 5.05 4.52 4.21 4.37 
1 & década 49.73 46.92 56.11 53.25 50.97 57.33 66.27 63.18 52.92 48.14 42.50 43.87 
2 & década 50.59 47.40 57.64 52.15 51.77 59.80 67.13 60.71 50.27 46.79 41.81 45.13 
3 & década 50.61 49.19 57.61 51.57 53.46 62.19 66.54 57.80 48.32 45.34 41.98 46.61 
ETP mensual 150.93 143.50 171.36 156.97 156.20 179.32 199.94 181.69 151.51 140.27 126.29 135.62 
temperatura 27.10 27.10 27.50 27.80 28.40 29.70 29.80 29.30 28.60 27.90 27.50 27.30 
Tens,Vapor 24.60 24.50 25.60 27.70 29.20 28.60 27.50 28.50 29.30 29.70 29.00 26.60 
Bri. Solar 8.37 8.21 7.59 6.50 6.24 7.68 8.05 7.63 6.60 6.83 7.25 7.88 
Vel. Viento 4.70 4.40 4.90 4.50 3.90 4.90 5.60 4.70 3.70 3.20 3.30 4.10 
Evapotranspiracion anual total: 2101,63 mm) 
ETP: (MM) Temperatura : (xe) T, yapo (mb) 
B, solar : (horas) V, viento: (m/s) 
TABLA No.2 
PARAMETROS ESTADISTICOS Y ANALISIS DE FRECUENCIA DE LA PRECIPITACION MAXIMA EN 24 
HORAS 
ESTACION DISTRIBUCION CODIGO PARAMETROS ESTADISTICOS PRECIPITACION MAX. 24 h. - DIFERENTES Tr años 
n Cs Kr 2 5 10 20 50 100 
MANAURE GUMBEL 1507503 43 1.38 4.4 65.8 100.4 123.2 145.1 173.5 194.8 
APTO AL. PADILLA GUMBEL 1506501 23 0.24 2.4 44 70.1 97.5 111.8 133.8 145.5 
MATITAS GUMBEL 1504501 31 0.81 2.9 60.3 82.2 110.4 127.1 154.9 170.7 
HDA CARACAS GUMBEL 1507015 25 0.54 3.5 66.4 95.1 114 132.2 155.8 173.4 
MAYAPO GUMBEL 1507014 22 0.6 3.7 83.8 120.7 145.1 168.6 198.9 221.6 
CAMARONES GUMBEL 1505001 22 0.19 3.4 82.6 111.4 130.4 148.6 172.3 189.9 
n= NUMERO DE AÑOS 
Cs = COEFICIENTE DE ASIMETRIA 
Cv = COEFICIENTE DE VARIACION 
Kr = COEFICIENTE DE CURTOSIS 
TABLA No. 3 
BALANCE HIDRICO PROMEDIO DECADAL SEGUN METODO DE PALMER ESTACION APTO AL. PADILLA 
1 Hoyo% .. : • -. millo: .... -: :. 
.-.-.-.-.•.•.• • •.•.• 
: • :•: 
 -• 
•.•..-.-.-.-.• -.- ..-.-.-.. 
-:-. AB 
-.• - ..- 
.. 
, 
. . ...... 
•• :111lAYO: ...-:. --' 
.-.-..-...-...-.-.-.-.. 
PREC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 3.00 7.00 5.80 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.40 
1 ETP 49.73 50.59 50.61 46.92 47.40 49.19 56.11 57.64 57.61 53.25 52.15 51.57 50.97 51.77 53.46 57.33 59.80 62.19 
I ALMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
iALMP 
- 
7.55 3.73 1.84 0.98 0.51 0.27 12.00 0.05 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
: ALMT 7.55 3.73 1.84 0.98 0.51 0.27 0.12 0.05 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
i ET 7.47 3.82 1.89 0.86 0.46 1.15 0.15 0.07 0.03 3.01 7.00 5.80 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.40 
I PERP 7.47 3.82 1.89 0.86 0.46 0.25 0.15 0.07 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I PER 7.47 3.82 1.89 0.86 0.46 0.25 0.15 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
i ESC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
DEF 
I 
42.26 46.77 48.72 46.05 46.93 48.04 57.57 57.57 57.58 50.24 45.15 47.76 48.97 49.11 49.77 57.33 59.80 61.79 
0.15 0.08 0.04 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06 0.13 0.11 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.01 :R 
I 0.15 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
.i.4441.1i1: ::::: ::: ::: :,100.1i: ::::: ::::: ::: : ::::144
.
0
.
0: ::::: : :: : 1!ii
. .
Ilisilijil: I: :::ijOi;i10 ::: :h::: : ::::: 410-Mis",:1014I:h :.::: 
EC 
[ 
rp 
 
12.00 12.00 12.90 20.00 20.00 25.30 20.00 20.00 28.30 35.00 45.00 61.60 50.00 70.00 60.10 6.00 10.00 2.90 
66.27 67.13 66.54 63.18 60.71 57.80 52.92 50.27 48.32 48.14 46.79 45.34 42.50 41.81 41.98 43.87 45.13 46.61 
MS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 
IAMPALMT 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 31.95 50.07 41.12 26.67 15.01 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 23.76 51.95 70.07 41.12 26.67 15.01 
"ET 12.00 12.00 12.90 20.00 20.00 25.30 20.00 20.00 28.30 35.00 45.00 0.00 42.50 41.81 41.98 34.95 24.45 14.56 
PERP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 . 20.82 27.02 31.95 18.56 12.43 
PER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.95 14.45 11.66 
wESC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
EF 54.27 53.13 53.64 43.18 40.71 32.50 32.92 30.27 20.02 13.14 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 8.92 20.69 32.05 
m/R 0.18 0.18 0.19 0.32 0.33 0.44 0.38 0.40 0.59 0.73 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.54 0.31 
mG 
s 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.50 0.64 0.73 0.41 0.27 
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